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Tämä opinnäytetyö käsittelee esitystekniseen käyttöön tulevien suurkuvatulosteiden val-
mistusta, viimeistelyjä, esitysteknistä käyttöä työn case-osiolla sekä näihin liittyviä hankin-
takanavia. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr. 
Työn tarkoituksena on saada esitystekniselle alalle tietopaketti suurkuvatulosteista ja sy-
ventää tekijän käsitystä niiden valmistamisen liittyvistä tekniikoista. 
 
Esitysteknisellä käytöllä tarkoitetaan käyttöä mm. seuraavissa kohteissa: 
 Draama-, musiikki- ja tanssiteatterit, teatteritalot, monitoimihallit, konserttisalit, ul-
koilmateatterit, sekä esiintymisalueet kouluissa, laivoissa ja yökerhoissa 
 Elokuva- ja TV-studiot sekä kuvauslokaatiot 
 Tapahtumat: ulkoilmakonsertit, messut ja liiketoimintaesitykset 
 
Työn teoriaosuudessa on käsitelty muun muassa digitaalisen suurkuvatulostuksen laitteita 
ja menetelmiä sekä värinhallintaa, aineisto-ohjeita visualisoijille, lähdeaineiston tekijänoi-
keuskysymyksiä, palosuojausta ja siihen liittyviä tekijöitä. 
 
Case-osio käsittelee toteutuneiden suurkuvatulosteiden kautta niiden eri tyyppejä ja niihin 
liittyviä lavasteratkaisuja sekä suurkuvatulosteiden viimeistelyitä esitystekniseen käyttöön 
sopivaksi. Case-yrityksenä toimii pääasiassa Suomen Kansallisooppera ja -baletti  sr. mut-
ta case-esimerkkejä on muiltakin alalla toimijoilta ja suurkuvia tuottavilta yrityksiltä tai hei-
dän asiakkailtaan. 
 
Hankintakanavaosiossa on käsitelty suurkuva-alan ja siihen esitysteknisesti liittyvien vii-
meistelymateriaalien merkittävimmät toimittajat tällä hetkellä sekä tuotteiden hinnoittelua. 
 
Opinnäytetyössä toteutuu toimeksiantajan tilaus saada tietopaketti suurkuvatulosteista 
esitysteknisellä alalla toimiville, eli opinnäytetyötä ja sen lähteitä voidaan käyttää apuna, 
kun suunnitellaan ja toteutetaan suurkuvatulosteita erilaisiin esitystiloihin. 
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This thesis examines manufacturing, finishing and implementing large format printing in 
live performance engineering, as well as related acquisition channels. The purpose of this 
thesis is to present a comprehensive overview of large format printing for the field of live 
performance engineering and enrich user knowledge on techniques used in manufacturing 
them.  
 
In this thesis, performance technical use includes, the following contexts: 
 
 dramatic, musical and dance theatres, theatre buildings, multi-purpose halls, con-
cert halls, open-air theatres and performance areas in schools, cruise liners and 
night clubs 
 film & TV studios and other production sites 
 events: open-air concerts, exhibitions and trade shows 
 
The theory section covers devices and methods of digital large format printing, color man-
agement, visualizer manuals, copyright questions of source material, flameproofing etc. 
 
The case section handles different types of large format prints and their set solutions, as 
well as preparing them to be suitable for performance technical purposes based on mate-
rialized cases. The main cases are from the Finnish National Opera and Ballet, although 
examples are provided also from other operators in the field of live performance engineer-
ing and businesses and their clients.  
 
The acquisition section deals with the major suppliers in the field of large format printing 
and related performance technical materials, as well as pricing of products. 
 
The thesis was commissioned by the Finnish National Opera and Ballet. The assignment 
was to produce an information package about large format printing in the field of live per-
formance engineering. Therefore, this thesis can be utilized as a tool for planning and im-
plementing large format prints at various venues.  
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Banderolli Suuri mainoskangas  
CMYK Cyan (syaani), Magenta (magenta), Yellow (keltainen), Key (avainväri, eli 
musta). Kuvatiedostoissa ja erityisesti painotuotteissa käytettävä väritila.  
dpi dots per inch, eli pistettä tuumalla. Tulosteen erottelukyvyn termi, joka 
kertoo yksityiskohtien määrän. 
Friisi Vaakasuora nauhamainen koriste seinässä 
Fondi Näyttämön taustakangas. 
Harus Tukivaijeri 
Lasuuri Kuultomaali 
ppi pixels per inch, eli pikseliä tuumalla. Kuvan pikselien, eli kuvapisteiden 
määrä, joka kertoo kuvan erotuskyvyn. 
RGB Red (punainen), Green (vihreä), Blue (sininen). Digitaalisen kuvankäsitte-
lyn värikuvissa käytettävä väritila. 
Trussi Ristikkopalkki 
Valoansas Näyttämön kattokoneistoon kuuluva valaisimien ripustusrakenne. 
























































































































































































































































































































































































































2.2  Painotekniikan eteneminen suurkuvatulostukseen 
 
Vanhin säilynyt ajoitettu painotuote on kiinalainen Buddha-tekstikokoelma vuodelta 
770. Kirjapainotaito alkoi levitä Euroopassa 1400-luvulla Gutenbergin vaikutuksesta, 
hänen ilmeisesti tietämättään aikaisemmasta keksinnöstä. Painokoneiden rakenne 
kehittyi tuona aikana muotoon, jollaisena se säilyi vuosisatoja. Vasta 1800-luvulla 
käynnistyi uusi kehityskausi, jossa tekniikat ja laitteet monipuolistuivat. (Villikka-Storm 
Laurila & Ahola 1992, 9.)  Olennaisesti graafinen tekniikka ja tuotantotekniikka alkoivat 
kehittyä 1960-luvulla edellisellä vuosikymmenellä kehittyneen tietokoneen ja 1960 kek-
sityn laserin käytön pohjalta. (Villikka-Storm ym. 1992, 12.) Lopulta tämä johti siihen, 
että 1980-luvulla lukuisat yhtiöt kehittivät digitaalisia menetelmiä tulostaa suuria mai-
nostauluja, rakennusten maisemointipressuja ja suuria banderolleja. (Ujiie 2006, 5.) 
Tätä ennen suurkuvia tehtiin mainonnassa liittämällä jonkin pinnan päällä yhteen lähin-
nä paperille painettuja vuotia. 1980-luvulla alkoi siis vaihe, jossa suurkuvien suhteen 
siirryttiin perinteisistä painomenetelmistä nykyisiin digitaalisiin menetelmiin. Myös pai-
nokoneet, eli tässä tapauksessa digitaaliset suurkuvatulostimet, kykenivät tulostamaan 
yhä leveämpiä tulosteita, ja tulostettavien materiaalien kirjo laajeni. 1990-luvun alussa 
alkoi laajemmin varsinainen teollinen suurkuvatulostus. (Meriläinen, haastattelu 
15.1.2016.) 
 
Suurkuvien tulostuksessa käytetään useista kotikäyttöön tarkoitetuista tulostimista tut-
tua mustesuihkutekniikkaa, jossa painopää ei kosketa painoalustaa. Mustesuihkutek-
niikalla tarkoitetaan kuvan muodostamista tuotteelle yksittäisten väripisaroiden avulla. 
Yhden pisaran koko painoalustalla määrää siis pienimmän toistettavissa olevan yksi-
tyiskohdan koon. (Helminen 2005, 9.) 
 
Digitaalisen menetelmän etuna on, että tulosteiden kustannustehokas sarjapituus voi 
olla pieni, vaikkapa yksi kappale, sillä kaavionvalmistuskustannuksia ei ole kuten perin-
teisissä menetelmissä on. Digitaaliset menetelmät ovat syrjäyttämässä perinteisiä pai-
nomenetelmiä, vuonna 2010 niiden osuus 1-väripainamisessa oli jo 42 prosenttia. 
(Koskinen 2010, 136). Suurkuvatulostusta tehdään yksinomaan digitaalisesti. (Meriläi-































































































































































































metriä, johon siis tulisi kuvan ensimmäinen ommeltu tai liimattu sauma. Tällainen 12 x 
50-metrinen tekstiili on mahdollista tulostaa yhtenä kappaleena Big Image GmbH:n 
Infinitus-mustesuihkutulostimella, joka sijaitsee Big Imagen Potsdamin toimipisteessä. 
Näitä suuria saumattomia tekstiilejä valmistetaan erityisesti teatterikäyttöä varten, ja 
perinteisesti niille on maalattu kuvia. Esitysteknisesti tämä saumattomuus on usein 
tärkeä ominaisuus, sillä saumattomassa pinnassa ei muodostu saumoja paljastavia 
varjoja. Erityisesti haluttaessa taustavalaista tekstiiliä, jolloin saumat tulisivat erittäin 
haitallisesti näkyviin. Big Image teki aiemmin teattereissa paljon käytetyn hainhammas-
tyllin tulostamisen kuuden metrin vuotina, jotka liimattiin lanka lankaan käsityönä, jotta 
saavutettiin ompelusaumaa näkymättömämpi sauma. Tämä tekniikka on väistynyt uu-
den 12 000 mm leveänä tulostavan Infinitus-tulostimen myötä, mutta tekniikka ja 
osaaminen ovat olemassa, joten teoriassa olisi mahdollista valmistaa suurempikin 




Kuva 2. Maailman suurin tulostin Infinitus. 
 
3.2  Tasoleikkurit 
 
Tasotulostinten tuotteita voidaan leikata irti tulostetusta levymateriaalista tasoleikkurilla. 
Tasoleikkurit kohdistuvat leikkausmerkkien mukaan, jotka on tulostettu materiaalin pin-
taan. Nykyisissä leikkureissa on kamerat, jotka lukevat ohjauspisteet, joiden perusteel-
la leikkuri seuraa varsinaisen tulostetun kuvan haluttuja leikkauslinjoja. Tulostettu kuva 
on mahdollista leikata kokonaan irti, tai jättää mukaan pohjamateriaali, kuten tarran 










































































































3.4  Suurkuvatulostimissa käytettävien mustesuihkupäiden sovellukset 
 
Kuplamustesuihku (Bubble Ink Jet) 
 
DOD kuplamustetekniikassa painomuste saatetaan painoalustaan tulostinpään pienes-
sä mustekammiossa olevan lämmitinelementin avulla, joka saa aikaiseksi paineen 
nousun ja kuplan kammiossa ja siten mustepisaran liikkeellelähdön suuttimesta. Tä-
män jälkeen lämmön- ja paineenalenema kammiossa tuo uutta mustetta kammioon. 
Tähän tekniikkaan soveltuvat vesipohjaiset musteet. Tämä tekniikka on yleisesti käy-
tössä myös kotitulostimissa. Tulostinpäiden valmistuskustannukset ovat alhaiset, ja ne 
on yleensä integroitu mustekasetteihin, joten tukkeutuman ilmetessä värikasetin vaih-
taminen korjaa asian. Tekniikalla päästään hyvin suuriin tarkkuuksiin, sillä pisarakoko 
on pieni. Tässä yhteydessä käsiteltävään suurkuvatulostukseen se soveltuu huonosti 
sikäli, että esimerkiksi tekstiilien tulostuksessa tarvittaisiin suurempaa pisaraa. (Helmi-
nen 2005, 9-10.) Tulostinpäät ovat kehittyneet, ja tekstiilien tulostuksessa toimivana 
ratkaisuna on esimerkiksi Ricoh, jota konevalmistajista mm. D-Gen käyttää. (Meriläi-
nen, haastattelu 15.1.2016.) 
 
Pietsomustesuihku (Piezo Ink Jet) 
 
DOD-pietsomustesuihkutekniikassa väripisara saatetaan painoalustaan värikammiossa 
olevan pietsokiteen laajenemisen aiheuttaman paineaallon voimalla, joka lähettää mus-
tepisaran suuttimesta. Piestsoväripäiden valmistus on kalliimpaa kuin kuplamustesuih-
kupäiden, mutta pietsoväripäät ovat hyvin kestäviä. Tätä samaa tekniikkaa käytetään 
jonkin verran kotitulostimissa (esim. Epson ja Brother) ja hyvin laajasti teollisuustulos-
timissa. Teollisuuskäyttöön valmistettuihin väripäihin soveltuvat vesi-, liuotin-, öljy- ja 
UV-värit. Pietsoväripäiden resoluutio- ja pisarakokovariaatiot ovat laajat. (Helminen 
2005, 11–12; Meriläinen, haastattelu 15.1.2016.) Tämä yhdistelmä on saavuttanut tällä 




DOD-venttiilimustesuihkutekniikassa muste on paineen alla ja väripisara saatetaan 
painoalustaan avaamalla solenoiditoiminen venttiili. Tällä tekniikalla voidaan muodos-
taa hyvin suuria pisaroita, minkä vuoksi se soveltuu erityisen hyvin nukatuille pinnoille. 

























































































































































































































































































































































 ja lisäksi 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.2  Vaihtoehtoiset menetelmät 
 
Suurkuvatulosteiden sijasta voidaan säännöllistä kuviointeja sisältäviin kuva-aiheisiin 
(esimerkiksi tapettikuviot) käyttää myös perinteisiä sabloneja tai silkkipainoa, joilla voi-
daan toteuttaa myös monivärisiä kuviointeja. Silkkipainotyöt ovat siis myös toteutetta-
vissa itse. Havainnekuvissa 4 ja 5 silkkipainetaan kahdella värillä. Ensimmäisen paine-
tun värin kuivuttua jälkimmäisen kuvion kohdistukseen käytetään painokaavion kokois-
ta läpinäkyvää akryylilevyä, johon on esipainettu painettava kuvio ja joka sijoitetaan 
oikeaan kohtaan jo aiemmin painetussa kuviossa. Tämän jälkeen akryylilevyn viereen 
asetetaan ohjurikulma, joka jää akryylin pois oton jälkeen kohdistamaan paikan kaavio-
ta ja kuvion painamista varten. Näin toisella värillä painettava kuvio saadaan helposti 
kohdistettua täsmälleen oikeaan kohtaan. Tämä voidaan tietysti toistaa vielä muillakin 
kuvioilla ja väreillä. Painokaavion valmistaminen on suhteellisen helppoa ja siihen ma-
teriaaleja ja ohjeita toimittaa esimerkiksi A. Wennström Oy / Seriväri. 
 
 
Kuva 4. ja kuva 5. Silkkipainotyö. 
 
7 Aineisto-ohjeet visualisoijille 
 
7.1  Tekijänoikeus 
 
Suurkuvatulostusta varten on oltava jonkun luoma tiedosto, usein digitaalinen valoku-
va, tietokoneohjelmalla tehty tiedosto, tai käsin tehty taideteos, joka on muunnettu 
skannaamalla tai valokuvaamalla digitaalisen muotoon. Mitä tahansa kuvaa tai lähde-
materiaalia ei noin vain saa käyttää, vaan on selvitettävä tekijänoikeudet ja mahdolli-




Luovan työn tehneelle kuuluu tekijänoikeus, eli määräämisoikeus, joka syntyy samalla 
kuin teoskin. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemansa 
jälkeen. Valokuvien suoja-aika riippuu valokuvasta. Jos valokuva yltää teostasoon, eli 
se omaperäinen ja itsenäinen, on sen suoja-aika yllä mainittu. Tavallisten valokuvien 
suoja-aika on 50 vuotta kuvan ottamisesta. Käytännössä tekijänoikeus tarkoittaa usein 
sitä, että tekijällä on oikeus käyttää teostaan taloudellisesti hyväkseen. Tekijällä on 
myös pääsääntöisesti oikeus määrätä siitä, miten ja missä tilanteissa muut voivat käyt-
tää hänen teostaan. Tämän piiriin kuuluvat kaikki mahdolliset tavat ja tekniikat, joilla 
teos voidaan kopioida ja saattaa yleisön saataviin.  Tekijänoikeuslainsäädäntö on luon-
teeltaan kansainvälistä. Alalla on solmittu useita kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka 
ulottavat suojan myös toisista sopimusvaltioista peräisin oleviin teoksiin. Käytännössä 
lähes kaikki ulkomainen aineisto nauttii Suomessa samantasoista tekijänoikeutta kuin 
kotimainen aineisto. Tekijänoikeuksista voidaan sopia muun muassa suullisesti tai kir-
jallisesti. Kummankin osapuolen kannalta on suositeltavaa, että sopimukset tehdään 
kirjallisesti. (Kopiosto 2016.)  
 
Tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttö lainvastaisesti on tekijänoikeuden loukka-
us. Luvattoman käytön tapauksessa käyttäjä on velvollinen suorittamaan tekijälle koh-
tuullisen hyvityksen riippumatta siitä, onko käyttäjä ollut tietoinen käytön luvattomuu-
desta. Hyvityksen suuruus on yleensä vähintään se hinta, jonka käyttäjä olisi joutunut 
maksamaan asianmukaisen käyttöluvan hankittuaan. Lisäksi käyttäjä voi joutua mak-
samaan vahingonkorvausta ja joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, eli saada ran-
gaistuksen. (Kopiraitti 2016; tekijänoikeuslaki 7 luku ja 57§.)  
 
Tekijänoikeusrikkomukseen voi syyllistyä, jos tekijänoikeuslain vastaisesti, tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen ylei-
sön saataviin. Tekijänoikeusrikkomuksesta voi seurata sakkorangaistus. (Kopiraitti 
2016; tekijänoikeuslaki 56 a §.) 
 
Tekijänoikeusrikos edellyttää tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja sitä, että teko on omiaan 
aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tekijänoikeusrikok-





7.2  Aineisto-ohjeet 
 
Kuten mainittua tarvitaan tulostimelle tiedosto, kuten digitaalinen valokuva, tietoko-
neohjelmalla tehty tiedosto, tai käsin tehty taideteos, joka on muunnettu skannaamalla 
tai valokuvaamalla digitaalisen muotoon. Osaavilla suurkuvayrityksillä on verkkosivuil-
laan aineisto-ohje, johon kannattaa tutustua, sillä ohjeet eroavat hieman toisistaan. Jo 
aineistoa luotaessa kannattaa olla yhteydessä tulostuksen toteuttajaan, jotta aineistos-
ta tulisi paras mahdollinen. Tulostustiedosto on yleensä joko vektori- tai bittikarttakuva 
tai tekstitiedosto. Näitä on voitu myös yhdistellä, jolloin tulostusaineiston mukaan on 
hyvä liittää selkeästi nimettynä alkuperäiset tiedostot. Näin voi esimerkiksi varsinainen 
kuva olla bittikarttana, logo vektorigrafiikkana ja lisäksi tekstit. Tällöin on hyvä olla mu-
kana matalaresoluutioinen näyttö-PDF. (Meriläinen 15.1.2016.) 
 
Vektorigrafiikka soveltuu hyvin suurkuviin, sillä sitä voi skaalata rajattomasti suurem-
maksi ilman kuvan laadun alenemista tai tiedostokoon kasvamista, sillä vektorit ovat 
matemaattisesti kuvattuja objekteja kuten neliö, kolmio, ympyrä jne. sisältäen myös 
näihin elementteihin liittyvät ominaisuusasetukset, kuten viivan paksuus, väri, elemen-
tin täyttö, täytön väri jne. Yleisiä vektorigrafiikan piirto-ohjelmia ovat mm. Adobe Illu-
strator ja Corel Draw (Meriläinen 15.1.2016; Toro 1999, 147.) 
 
Pikseligrafiikkaohjelmassa kuvan muodostaa yksittäisten pisteiden (pikselien) joukko, 
joista jokaisella on oma paikkakoordinaattinsa ja väriarvonsa. Pikseligrafiikassa pikseli-
joukon lukumäärä on päätetty ja originaalia digitoidessa, ja tämä on otettava oikealla 
tavalla huomioon, mikäli kuvaa tullaan suurentamaan. Pikselikuvaa suurennettaessa 
pikselien välinen etäisyys kasvaa ja koska pisteiden määrä pysyy samana, se näkyy 
kuvassa suttuisuutena ja rakeisuutena. (Toro 1999, 148.) Bittikarttakuvan informaatio-
määrä on suurempi kuin vektorigrafiikan, ja esimerkiksi 20 x 10 -metrisen suurkuvan 
kohdalla tarvittava tiedostokoko voi kasvaa luokkaan 2 Gt. Ohjelmia bittikarttakuvien 
käsittelyyn ovat mm. Corel Paint Shop Pro ja selvästi yleisin käytetty ohjelma Adobe 
Photoshop. (Meriläinen haastattelu 15.1.2016.) 
 
Tekstit ovat myös matemaattisesti kuvattuja objekteja, jotka eroavat vektoreista käy-
tännössä vain siinä, että kunkin kirjaimen piirto-ohje ei sijaitse dokumentissa, vaan oh-
jelma hakee sen tietokoneen käyttöjärjestelmältä. Ne ovat vektorien tapaa skaalautu-
via, joten niiden koon muutos ei vaikuta tiedostokokoon. Tekstejä luodaan taitto-









































































































































































































































noismallista suuren ja enemmän yksityiskohtia sisältävän 2000 x 3000 mm:n maalauk-
sen, joka sitten valokuvattiin. Tämä ei toki ole aina tarpeellista, mutta edes hiemankin 



















































































































































































































































maissa. Lisäksi on uusi eurooppalainen normi EN 13501-1, mutta kansalliset normit 
pysyvät voimassa kunnes EN-13501-1 on laajemmin otettu käyttöön. (Gause 2013, 5.)  
 
Suomessa on pitkään käytetty Sisäasianministeriön Ohjetta sisusteiden paloturvalli-
suudesta vuodelta 1998 (Julkaisusarja A:56), jossa on määritelty sisusteiden palo-
ominaisuuksien perusteella syttyvyysluokitukset ja tiloihin kohdistuvat käyttösuosituk-
set. Sisusteilla tarkoitetaan mm. riippuvia tekstiilejä, esirippukankaita ja muita käyttöta-
pansa puolesta näihin rinnastettavia tuotteita (Sisäasiainministeriö1998, 5.) Vaikka ohje 
oli kumottu vuonna 2001, sitä käytettiin edelleen ja sen tilalle ilmenneeseen tarpeeseen 
on Rakennustieto Oy:n toimesta julkaistu vuonna 2012 uusi ohje: Sisusteiden palotur-
vallisuus.  
 
Suomessa ei siis ole Pelastustoimen lainsäädännöllisiä vähimmäisvaatimuksia julkisten 
tilojen sisusteiden paloturvallisuudesta, mutta toiminnanharjoittaja, joka vastaa julkisen 
tilan toiminnasta, on myös vastuussa paloturvallisuudesta. Lisäksi palotarkastuksissa 
voidaan antaa suosituksia ja määräyksiä sisusteiden käytöstä. (Ryynänen 2013, 22 -
24; Ritanen 2014, 17.) Todistuksella sisusteiden syttyvyysluokasta varmistetaan sisus-
teiden palosuojaus. Yleisötapahtumissa, joissa käytetään tehosteita, tulee pelastusvi-
ranomaisten pyroteknisten tehosteiden käytön ohjeen mukaan käyttöpaikalla käytettä-
vien sisusteiden olla vaikeasti syttyviä. Yleisimmin käytetään DIN 4102-standardin mu-
kaisesti testattuja materiaaleja, jolloin hyväksyttävä luokka on B1. Käytössä on myös 
suomalainen luokitusjärjestelmä, jonka luokista hyväksytään SL1. (Koivuranta ym. 
2011, 10.)  
 
Lisäksi on pidettävä mielessä turvaetäisyydet kuumiin kohteisiin, kuten näyttämöva-
laisimet. Valolähteen lämpötila kertoo sen, kuinka kuumaksi lamppu lämpenee, kun sitä 
käytetään. Perinteiset hehkulankaan pohjautuvat lamput, kuten halogeeni- ja hehku-
lamput, lämpenevät useiden satojen asteiden lämpöisiksi. Halogeenilampun sisällä on 
jopa 1400 asteen lämpötila (hehkuva wolframilanka). Jopa niiden valokeilan lämpö on 
niin suuri, että se voi sytyttää tulipalon. (Limic Oy 2016.) Säteilylämmön määrään valo-
keilaan osuvassa pinnassa vaikuttaa pinnan etäisyys valaisimesta ja se kuinka pieneen 
pisteeseen valokeila on fokusoitu. Lisäksi vaikuttavat pintojen rakenne ja absorptioky-
ky, eli tummat pinnat lämpenevät helpommin. Myös käyttöpaikan ilman lämpötilalla ja 
ilmanvirtauksella on vaikutuksensa. Näistä syistä ja valonheittäjien moninaisten omi-
naisuuksien vuoksi on vaikea antaa yhtä ainoata selkeää turvaohjetta, vaan täytyy 
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noudattaa valaisimien tyyppikilpiin merkittyjä turvaetäisyyksiä valaisimen runkoon ja 
valaistavaan kohteeseen. (Koivunen ja Mäkiaho, haastattelu 27.2.2016.)  
 
Ohessa kuvasarja (kuva 8), jossa beam -tyyppinen valaisin on suunnattu 200 mm:n 
päästä 1000 kg:n nostoraksiin, jossa on kuormana 10 kg. Kyseessä on järjestetty testi-
tilanne ja kyseinen suuntausetäisyys on vastoin valaisimen turvaetäisyyttä valaistavaan 
kohteeseen. Ensimmäinen kuva on otettu 10 minuutin kuluttua, toinen 15 minuutin ku-
luttua ja kolmas 50 minuutin kuluttua. (Puurula; Hautalahti, haastattelu 7.3.2016.) Mikäli 
kuormana olisi ollut 1000 kg, on pääteltävissä, että raksin pettäminen olisi ollut toden-
näköistä melko nopeasti. Kyseisen valonlähteen suojaetäisyys valaistavaan kohtee-
seen ei ole läheskään markkinoiden pisimpiä, vaan tehokkaampia vaihtoehtoja on. 
 
 
Kuva 8. RMC Oy:n testitilanne beam -tyypppisen valaisimen valokeilan kuumudesta. 
 
















syttyy (ei herkästi) 
voi palaa loppuun 





Syttyy herkästi ja/tai 
palaa rajusti ja/tai 
vapautuu paljon lämpöä ja/tai  
muodostuu paljon paloa levittävää sulaa 
 
 
Taulukossa 2. on esitelty syttyvyysluokkiin perustuva sisusteiden käyttösuositus eri 
tiloihin, josta löytyvät esimerkiksi teatterit ja näyttelyhallit. (Rakennustietosäätö 2012, 
6.) 
 
Taulukossa luokitus EFL on lattianpäällysteitä koskeva rakennustarvikkeiden uuden eu-
rooppalaisen paloluokituksen merkintä, joka on tuotteet, jotka kestävät pienen liekin 
aiheuttaman rasituksen. 
 
DFL-s1 on lattianpäällystetuotteet, jotka täyttävät luokan EFL vaatimukset ja jotka tietyn 
ajan kestävät lämpösäteilyrasituksen. Lisäluokka s1 tarkoittaa, että kokonaissavuntuot-
to on rajoitettu. (Weckman 2001, 4.) 
 
Taulukko 2. 







muut vastaavat tilat 
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Ravintolat sisusteet - SL 1 
irtomatot - DFL-s1 
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telmää ja tuote on heti tulostamisen jälkeen valmis jälkikäsittelyihin ja toimitettavaksi 
asiakkaalle. (Mustonen 2015.) 
 
Liuotinvärien heikkoutena on tulostusvaiheessa syntyvä vaarallisten kaasujen vapau-
tuminen. Liuotinainetta jää myös tulosteeseen ja siksi suositellaan, että tulosteet ote-
taan käyttöön vasta seuraavana päivänä. Myös myrkyttömiä liuotinvärejä on. (Koskinen 
2015, 139.) 
 
UV-värien hyvänä ominaisuutena voidaan pitää orgaanisten aineiden puuttumista, mut-
ta ympäristöystävällisyyttä vähentää värien kuivaamiseen tarvittava suuri energian 
määrä. (Koskinen 2010, 139.) Uusimmissa tulostimissa energiantarve on vähentynyt, 
kun UV-valonlähteinä käytetään LED-valoja. 
 
Sublimaatiotulostuksessa jää tulostusjätteeksi tulostettua neliömetrimäärää vastaava 
määrä sublimaatiopaperia, josta kuva siirretään varsinaiselle materiaalille. 
 
8.4.3 Materiaalien ekologisuus, kierrätys ja hävittäminen 
 
Ulkomainonnassa käytetyt suurkuvat tulostettiin lähes aina PVC-muoville 2000-luvun 
alkuun asti. Uudella vuosituhannella PVC-vapaiden kankaiden suosio on kasvanut 
vahvasti, ja materiaalit ovat yhä useammin täysin kierrätettävästä materiaaleista val-
mistettuja. (Pixmill 2008, 33.) Esitystekniikassa käytetään paljon näitä mainonnassa 
käytettäviä materiaaleja, mutta myös lähes pelkästään esitystekniseen käyttöön suun-
niteltuja materiaaleja on, kuten Wilhelm Westholt GmbH:n tuottamat puuvillaiset tekstii-
lit, joita Big Image GmbH käyttää. Yleisesti voi todeta, että ominaispainoltaan kevyet 
kankaat kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin painavat, sillä niiden tuottamiseen ja 
hävittämiseen kuluu vähemmän energiaa. (Pixmill 2008, 33).  
 
Suurkuvatuotteita voidaan käytön jälkeen kierrättää, esimerkiksi Globe Hope Oy val-
mistaa niistä erilaisia tuotteita. 
 
Suurkuvatulosteiden hävittämisessä on huomioitava, että PVC:tä sisältävät tuotteet 
eivät sovellu energiajakeeseen klooripitoisuutensa vuoksi, sillä poltettaessa PVC:stä 



























































































































































































































































































































































































9.2.2 Tulostettu taustakangas 
 
Kuvassa 11 on 30 metriä leveä ja 7 metriä korkea pyöröhorisontti, joka toteutettiin 
pehmeälle polyesterineulokselle, joka on mattaa ja painoltaan 210 g/m2. Materiaaliva-
linta mahdollistaa kankaan laskemisen katosta suoraan lattialla olevaan suojapussiin, 
johon kangas lasketaan ja sitten kiedotaan. Tämä löyhä ”pötkö” viikataan säilytykseen 
ja kuljetukseen sopivaan mittaan. Kyseisen kankaan ominaisuuksiin kuuluu, että se 
oikenee melko nopeasti tällaisesta löyhästä paketista melko rypyttömäksi. Tässä tapa-
uksessa päädyttiin pystysaumaan, sillä rypyttömien ja hyvin kohdistettujen 30 metriä 
pitkien vaakasaumojen tekeminen olisi ollut haasteellista. 
 
 
Kuva 11. Pyöröhorisontti. 
 
9.2.3 Kateverho tulostekuvilla 
 
Teatterissa kateverhoina käytettäviltä kankailta vaaditaan usein valonpitävyyttä niiden 
takana kattoputkistossa tai valoansaissa olevien valoheittimien vuoksi. Kuvan 12 esi-
merkissä vaadittiin myös lisäksi pelkän alaosan läpikuultavuutta, jotta katteisiin apli-
koidut lukuisat erikokoiset taulut (tulosteet) näyttäisivät roikkuvan yksin kappalein. Kat-
teet ovat noin kolme metriä korkeita ja niiden perustat on valmistettu läpikuultavasta 
mustasta hainhammastyllistä, jonka päällä on ylhäältä puoleenväliin asti epäsäännölli-
sesti kulmikkaaksi leikattua 320 g/m2 painoista mustaa molton-kangasta valonpitävänä 
osana. Näiden päälle on aplikoitu lukuisia erikokoisia kuvia, jotka on liimattu yläreunas-
taan kiinni ja ommeltu vain parilla pistolla alanurkistaan. Näin kuvat aukeavat ja oike-
nevat varastointirullauksesta vapaasti ja ripustettuna alareunan vaikutelmana läpikuul-






























































































































































Saumattoman tyllin rajoituksena on ollut tulostimien leveys, vaikka tyllimateriaalia saa 
jopa 12 metriä leveänä. Kesällä 2013 Big Imagen käyttöönottama Infinitus-
suurkuvatulostin on ratkaissut asian 12 metrin tulostusleveydellään. Aiemmin on tulos-
teisiin täytynyt tehdä saumoja ja muodostaa yli kuusimetrinen kuva suikaleista. Ommel-
tu sauma on näkyvä ja taustavalaistuna se näkyy todella pahasti ja pilaa illuusion. Tä-
hän Big Image kehitti vaihtoehdoksi menetelmän, jossa hainhammastyllin tulostus ta-
pahtui kuuden metrin suikaleina, jotka liimattiin lanka langalta toisiinsa kiinni. Tällöin 
sauma on lähes näkymätön. Sauma tulee pystysuuntaan, sillä siten se kestää rasitusta 
paremmin kuin vaakasaumana. Liimaus on siis nyt syrjäytynyt uuden Infinitus-
suurkuvatulostimen myötä. Kuvassa 15 on lähikuva tyllistä etuvalaistuna, jolloin tylli on 
läpinäkymätön ja vaikutelmana on kiinteä rakenne. Kuvassa 16 on esitystilanne kahdel-
la tyllillä, jossa etummainen tylli holvikaarikuvineen on näyttämöaukon edessä ja toinen 
tylli syvemmällä näyttämöllä noin 16 metriä kauempana. Kyseisessä tilanteessa etutylli 
on valonlähteiden ja katsojan välissä, joten siitä näkyy läpi, ja takimmainen vain etuva-
laistuna ja siten kuultamaton ja kiinteän näköinen. Erittäin voimakkaalla takavalolla 
tyllin kuvan saa tarvittaessa lähes katoamaan. Taitavalla valaisulla saadaan näin loih-
dittua todella vaihtelevia ja vaikuttavan näköisiä tilanteita ja efektejä. 
 
 




















































































































9.4.1 Tuloste läpinäkyvälle polyesterikalvolle 
 
Kuvassa 17 on lavastuksen pienoismalli, jonka metsä on toteutettu kopiokonekalvolle 
ja täysin sama tunnelma haluttiin lopputuotteeseen. Se saavutettiin tulostamalla 1370 
mm leveille ja 0.13 mm paksuille kirkkaille polyesterikalvovuodille, jotka teipattiin mo-
lemmilta puolilta puskusaumoin yhteen läpinäkyvällä 3M:n 853 polyesteriteipillä, ja tä-
ten suuriksi kuviksi. Tulostuksessa käytettiin myös valkoista väriä oksistoalueen ulko-
puolella lisäämään utuisuutta. 
 
 
Kuva 17. Pienoismalli. 
 
 




Palokokeessa kyseinen kalvo paloi, jättäen liekistä siihen reiän, mutta palo ei edennyt 
ilman palolähdettä. Kalvo tuottaa palaessaan myös hieman nokea. Kyseisessä tapauk-
sessa tuli tarve himmentää kalvot lakkaamalla, mikä lisäsi molemmin puolin palavan 
kalvon, joka kokeiltaessa ylläpiti palamista. Tämä taasen johti palosuojalakkakerroksen 
lisäämiseen. Parempi tapa olisi tehdä himmennys suoraan palosuojalakalla, tai lisätä 
käytettävään himmennyslakkaan soveliasta palonestoainetta, kuten esimerkiksi Aisco 
Colorimp. Lakkojen valintaan ja testaukseen kannattaa paneutua ja varata aikaa riittä-
vän tartunnan omaavan tuotteen löytämiseksi. 
 
9.4.2 Tuloste projisointikalvolle 
 
Myös esitystekniseen käyttöön valmistettaville projisointikalvoille on mahdollista tulos-
taa. Oheisessa esimerkissä (kuva 19) siihen päädyttiin, sillä PVC-kalvojen maalausten 
pysyvyydessä on ollut ongelmia. Pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen on väri saattanut 
kuoriutua kalvorullaa tai -pakettia avattaessa paikoitellen irti. Teos on tehty aiemmin 
New York City Balett:n toimesta ja he olivat toteuttaneet maalaamalla kalvoon tarvitta-
van ristikkokuvion. Kiinni tarttumisen ja kuoriutumisen ehkäisemiseksi he rullasivat sen 
varastoon käyttäen kangasta välissä. Suomen Kansallisooppera ja -baletti sr. tilasi to-
teutuksen tulostettuna Gerriets GmbH:lta. 1900 mm leveästä Opera creamy white pro-
jisointikalvosta hitsattiin ensin tulostimen maksimileveyden mukaisia leveitä suikaleita, 
joihin tulostettiin ristikko. Tämän jälkeen tulostetuista suikaleista hitsattiin ristikot toisiin-
sa kohdistamalla lopullinen kalvo, jonka korkeus on 11,6 metriä ja leveys 17 metriä. 
Tällaisten projisointikalvojen hitsatut saumat ovat melko näkymättömiä, mutta tuloste-
vuotien kuviokohdistuksissa on lievää haastetta. Projisointikalvon tulosteen kuoriutu-





































































9.5.1 Tulosteet paperille tai sen kaltaisille materiaaleille lavasteseinissä 
 
Teatterit, joissa on käytetty tulosteita pidempään, ovat yleensä aloittaneet käytön pape-
ritulosteilla, sillä niitä tuotettiin ensin suurkuvatulostimilla. Myös niiden hinta oli selkeästi 
edullisempi kuin esimerkiksi vaihtoehdoksi tarjolle tulleiden vinyyli-materiaalien, joita 
käytettiin esimerkiksi ulkomainosbanderolleissa ja käytetään edelleen. 
 
Paperitulosteita käytetään usein siten, että ne liimataan tai liisteröidään kuten tapetit 
jonkun lavasterungon päällä olevan pohjalevyyn, joka on usein vaneria tai kevyttä poly-
karbonaattikennolevyä. Mikäli kovaa pohjaa ei tarvita akustiikka- tai muista syistä, on 
syytä miettiä onko pohjalevy ja tuloste kokonaistaloudellisesti kustannustehokkain tapa, 
sillä vaihtoehtoisia ratkaisuja on, kuten lukujen 9.7.1 ja 9.7.2 esimerkeistä selviää. 
 
Silloin kun on tarve tehdä kuvan rikkova läpäisyefekti, on paperi myös hyvin käyttökel-
poinen. Tämä on toki aina kertakäyttöinen ja vaatii seuraavaan esitykseen uuden ku-
van. 
 
Paperitulosteen kiinnittämistapoina ovat tulostemateriaalista ja pohjalevystä riippuen 
perinteinen tapettiliisteri, joka levitetään tulosteeseen, tai liima joka levitetään päällys-
tettävään pintaan. Liisteritekniikka vaatii usein, mutta ei aina, tulosteen vettymisajan 
ennen kiinnitystä riippuen tulosteen materiaalista. Toinen tapa on kiinnittää tuloste ns. 
non-woven liimalla, mikäli tulostemateriaali ei vaadi vettymisaikaa ja liiman tartunta on 
riittävä pohjamateriaaliin. Muovien ollessa pohjamateriaalina on syytä tarkistaa, että 
non-woven liiman tartunta on riittävä, vai olisiko jokin muu markkinoilta löytyvä erityi-
sesti muoveille tarkoitettu liima soveliaampaa. Non-woven kiinnitykseen tarkoitetuilla 
materiaaleilla voidaan tulostevuodat myös liittää helposti toisiinsa puskusaumalla, jol-
loin vuodat eivät mene toistensa päälle, ja joka näkyy vähiten näyttämövaloissa. 
 
Usein non-woven materiaalit eivät ole pääosaltaan paperia, vaan polyesteriä, kuten 
kuvan 20 esimerkissä. Kyseessä on oopperan lavasteseinä, joka on metalli- ja puurun-
koinen ja päällystetty 4 mm:n koivuvanerilla. Oopperakäytössä kovapohjainen seinämä 
puolusti paikkaansa myös akustisesti heijastavana pintana. Tässä tapauksessa tapet-
timaisen kuvion toteutus maalaamalla sablonilla tai painamalla silkkipainotekniikalla 
katsottiin liian hitaaksi ja siksi päädyttiin tulosteeseen. Tulostemateriaali on kolme met-
riä leveää polyesteritapettia (paino 260 g/m2), jota käytetään esimerkiksi design-
tapettien tekoon. Leveyden lisäetuna on, että tapetointikohteen seinässä ei ole saumo-
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ja tiheästi. Kuten mainittua, on pohjana vaneri, jonka pintaan telattiin ensin yksi kerros 
liimaa pohjusteeksi ja sen jälkeen varsinainen kiinnitysliima. Sen jälkeen liimattiin koko 
seinäviipaleen kokoinen tulostevuota päälle.  
 
 
Kuva 20. Tulostetapetilla päällystetyn lavasteseinän pystytys. 
 
Vuotien kuviot kohdistuvat toisiinsa seinäkokonaisuudessa ja tulostusmateriaalin le-
veyden ansiosta ei ole muita kuin runkoelementtien saumoja. Lisäksi piti liimata ja koh-
distaa alapäässä olevan pyöräkotelon tapetti. Kyseisessä tapauksessa pyöräkotelo on 
tehty rungon etupuolelle, jotta saadaan painopiste edullisemmaksi, eikä siten tarvita 
taustalla olevaan liikuttelun vuoksi tarvittavaan vaunuun niin paljon vastapainoja seini-
en pystyssä pitämiseen. 
 
9.5.2 Tuloste vahvemmasta polyesterikankaasta lavasteseinässä 
 
Seuraavassa esimerkissä (kuva 21) polyesterikangastulosteet on liimattu rungoissa 
olevan vanerin päälle, sillä leikatut epäsäännölliset reunat vaativat vaneripohjan joka 





Kuva 21. Vanerinen tulosteseinä taustana esityksessä. 
 
Koetulostus ja värien säätö tehtiin liuotintulosteena, ja lopullinen tulostus toteutettiin 
UV-tulosteena. Vasta tulosteiden valmistuttua havaittiin värien säädössä olleen vikaa ja 
sävyn olevan liian haalea, joten tulosteiden yli levitettiin himmeä sävytetty lasuuri, joka 
valmistettiin Serivärin vinyylipastasta ja sävytyspastasta. Tällä kuultovärillä sävy saatiin 
täsmälleen oikeaksi. 
 
Kuvassa 22 lavasteseinät liukuvat kiskoissa auki ja taustalla on projisoitu tulimyrsky. 
Etualalla solistit laulavat raunioiden alla ja koko näyttämöaukon edessä on sen peittävä 
läpikuultava musta tylli, johon on projisoitu kuvaa raunioista. Valitettavasti valokuva ei 





Kuva 22. Seinien liukutoiminto esityksessä. 
 
9.5.3 Irrotettavissa oleva saumaton tuloste lavasterungon päällä 
 
Göteborgin oopperassa toteutetun oopperalavastuksen verhoja jäljittelevissä seinissä 
tarvittiin epäsäännöllinen reuna ja akustisesti kangasverhoihin verrattuna paremmin 
ääntä heijastava ratkaisu. Nämä kuvassa 23 esitetyt seinämät on toteutettu alumiini-
rungoille, joiden päällä on kevyt 10 mm polykarbonaattikennolevy. Tämän päälle on 
pingotettu yhtenäinen tulostettu puuvillakangas, joka on kiinnitetty vain reunoistaan 
tarraliimalla. Näin itse kuvapinta on saumaton, vaikka sen alla on yksittäisen elementin 
kuljetuskoon rajoittama runko, joka siis koostuu useista osista. Tarraliimaus mahdollis-
taa kuvan irrottamisen rungoista teoksen varastoon purkamista varten ja yhä uudelleen 
kokoamisen uusimalla tarraliiman aika-ajoin. Materiaalina on n. 300 g/m2 painava puu-
villakangas, joka on joustava runkojen päälle pingotuksessa. Materiaalin varjopuolena 
on polyesterikangasta hieman huonompi tulostuksen värikylläisyys, sillä materiaali ei 











































































































Kuva 24. Balettiteoksen 16 metriä leveän taustaseinämän pienoismalli, jossa päällä 
kaiteita, aurinkoverhoja ja pyykkiä. 
 
Tiedosto jaettiin lavasterunkojen kokoisiksi paloiksi, joissa on joka kulmassa pienet 
kuva-aiheesta poikkeavat kohdistusmerkit runkoihin ja sen päälle 50 mm ylimääräinen 
leikkuuvara, tai ”overlap”, joka puolella. Ylimääräistä runkojen sivuille käännettävää 
osaa käytettiin runkoihin kiinnityksen lisäksi kuvan runkoihin asemoinnin apuna, joka 
mahdollisti pienet tulosteen siirrot suhteessa runkoihin. Tämä on usein tarpeen näin 





Kuvan 25. Havainnekuva puurungoista suhteessa kuvaan tulostusfirmalle ja lavasta-
mon kuvien asentajille. 
 
Runkoina on mäntylistasta tehdyt raamit, jotka on jäykistetty kaikilta sivuiltaan 100 mm 
leveällä ja 4 mm paksulla vanerilla, joka on sahattu suunnaltaan ns. pitkään syyhyn, 
jotta se olisi asennuksen jälkeen tasaista.  Vanerisoirojen sisäsivut on lisäksi pyöristet-
ty, jotta viimeistelymaalauksen siveltimenvedot eivät kopioisi näkyville tulosteen alla 
olevaa vanerin särmää. Vanerisoiro jäykisteenä on tarpeen, ettei runko taivu tulostema-
teriaalin pingotuksen voimasta ja siten synny valovuotoja runkojen saumoihin. 
 
 
Kuva 26.  Kuvat leikattiin irti tulosterullista ja pingotettiin nitomalla raamien sivuihin. 
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Lopuksi tehtiin viimeistelymaalaukset ja painomusteen ja materiaalin lievät kiillot him-
mennettiin Rosco Clear Flat:lla, joka jätti huomattavasti himmeämmän viimeistelyn. 
Alussa mainittu tavoite suuren seinän keveydestä toteutui, sillä seinän painoksi ilman 
verhoja jms. tuli n. 485 kiloa.  
 
 
Kuva 27. Viimeistelymaalaukset. 
 
9.6.2 Läpikuultava tulostemateriaali puukehikoissa valonpitävällä taustakalvolla 
 
Kuvassa 28 olevaan auki liukuvaan lavasteseinämään tarvittiin keveyden lisäksi voi-
makkaiden taustavalojen pitävyyttä. Tulosteet pingotettiin samanlaiseen jäykkään, mut-
ta umpeen levyttämättömään runkoon kuin edellisessä kohdassa mainitussa balettite-
oksessa. Valonpitäväksi materiaaliksi laitettiin kulissien taakse talojen kattopinnoittei-
den aluskatteena käytettävää tuotetta Spann Flex, joka on DIN 4102 B2  
-paloluokiteltua. Toinen ehkä parempi vaihtoehto on Delta-Fol PVE, sillä se mustem-
paa ja joustavampana helpompaa asentaa. Sen paloluokitus on DIN 4102 B1. Valitet-
tavasti sitä on välillä vaikea hankkia Suomesta, mutta monet markkinoilla olevat alus-
katteet pitävät valoa melko hyvin ja ovat paloluokiteltuja. Tämän jälkeen kuvat him-
mennettiin Rosco Clear Flat:lla, joka on hyvin himmeän viimeistelyn jättävä lakka. Toi-
nen suurkuvatulosteiden himmennykseen hyvin soveltuva tuote on Polyvine Floor Var-
nish Dead Flat. Lisäksi mustien alueiden syvyyttä parannettiin maalaamalla tummat 
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Kuva 28.  
 
Markkinoilla on myös tulostettavia pimennyskankaita, jotka eivät läpäise taustavaloa, 
jolloin ei tarvita edellä mainittujen kaltaista erillistä valonsulkua. Tällainen on esimerkik-
si Heytex Digitex Opaque. 
 
9.6.3 Läpikuultava tuloste metallikehikoissa 
 
Kuvien 29 ja 30 vaunuilla oleviin alumiinikehikoihin on pingotettu Big Imagen tulostama 
materiaali PA Mesh 231, joka hyvin läpikuultavaa. Pingotus toteutettiin nitomalla, joten 
alumiinirunkojen sivuihin kiinnitettiin 6 mm:n paksuiset vanerisuikaleet sitä varten ja 
runkojen mitoituksessa oli huomioitu vanerin paksuus. Rungot eivät olleet riittävän 
jäykkiä pysyäkseen suorana pingotuksessa ilman pulttiliitosta toiseen runkoon. Pingo-
tus täytyi kuitenkin toteuttaa yksi kerrallaan ja kääntäen rungon sivuun, joten sen vuok-
si jokaisen rungon kuvankiinnityksen ajaksi niiden sisään laitettiin säädettävä tukiristik-
ko, joka piti rungon mitoissaan. Tämä sen vuoksi, että kyseinen materiaali ei juuri veny. 
Tukiristikon poiston jälkeen tulostettu kuva meni poimulle rungon annettua pingotuksen 
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voimasta periksi, mutta kokoamisvaiheessa ne pingottuivat toisiin runkoihin kiinnitettä-
essä jälleen oikeaan mittaansa ja tiukoiksi. 
 
Vaunujen sisäpuolella pohjissa on urat, joissa on loisteputkivalaisimet. Näin runkoja 
voidaan valaista myös sisältä. Ulkoa valaistaessa pintakuva näkyy selkeästi ja sisäva-
lolla taasen katsojan puoleinen kuva muuttuu läpikuultavaksi, jolloin kyseisen pintaku-
van läpi näkee sisälle ja joissakin valotilanteissa myös taustalla olevan kuvan selkä-
puolen, joka on tulostunut osittain läpi materiaalista. Esityksessä vaunuja on kaksi ja 
niissä siten neljä erilaista kuvapintaa, joilla vaunuja kääntelemällä ja vaihtelevasti va-
laisemalla luotiin erilaisia näyttämökuvia. 
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Kuva 31. Ääntäläpäisevän seinämän rakenne. 
 
 
Kuva 32. Esitystilanne. 
 
Myös kaiuttimia on mahdollista sijoittaa ääntäläpäisevien lavasteiden taakse, kuten 















































































































Kuva 35. Tuloste akryyli-ikkunoissa. 
 
9.8.2 Tuloste vanerilevyille 
 
Pienoismallikuvan 36 mukainen lavastus toteutettiin pääosin alihankintana ja haas-
teeksi nousi metsäseinämän maalaus uraiselle pinnalle (kuin irrallisille aidan laudoille 
maalattu). Senhetkisessä tilanteessa ei alihankkija kyennyt toteuttamaan maalausta, 
joten tilalle valittiin tulostus. Kuva on tulostettu suurille vanerilevyille. Levyt on teetetty 
pontatuiksi siten, että ne voidaan liittää toisiinsa lähes näkymättömin saumoin. Kyseistä 
teosta esitettiin sekä sisä- että ulkotilassa, joten ilmankosteuden, sateen ja tuulikuor-
man vaikutukset tuli ottaa huomioon suunnittelussa. Tulostus menee myös kunkin ku-
van urospontin päälle, jotta levyn mahdollinen kutistuminen johtuen kosteuden vaihte-
luista ei tuo esille saumasta pontin vaaleaa vaneria. Tulostuksen jälkeen kuviin lisättiin 
maalaamalla kontrasteja huippuvalokohtien muodossa ja voimistettiin sekä lisättiin 






Kuva 36. Pienoismalli. 
 
 




9.8.3 Tuloste pahvikennolevyille 
 
Kovista materiaaleista hyvin käyttökelpoinen on myös pahvikennolevy, joiden tuote-
merkkejä ovat mm. Re-board ja Eco-board. Molempia on saatavana paloluokiteltuina. 
Esimerkiksi Re-board levyjä on saatavana vakiopaksuuksina 10–16 mm ja suurin va-
kiokoko on 1600 x 3200 mm. Myös muita kokoja on mahdollista saada. (StoraEnso 
2016.) Kuvat 38 ja 39 ovat Suomen Kansallisteatterin Saiturin joulu -näytelmästä, jonka 
lavastus on toteutettu pahvikennolevyillä.  Levyjen etupintaan on tulostettu julkisivut, 
joiden yksityiskohtia on korostettu maalaamalla ja lisäämällä lunta ja jäätä jäljitteleviä 
yksityiskohtia. Lavaste kääntämällä nähdään huonetilaan. 
 
 
Kuva 38. Lavasteiden etupuoli. 
 




9.8.4 Tuloste polystyreenilevyille 
 
Kuvan 40 lavasteseinäkkeet on tulostettu 18 mm:n Smart-X -polystyreenilevyille, jotka 
on saranoitu pareiksi. Levy on paljon raskaampaa kuin kennolevyt, mutta huomattavas-




9.8.5 Muut levymateriaalit tulostukseen 
 
Muita yleisesti käytettyjä levymateriaaleja tulostukseen ovat muun muassa:  
 
- Kapa -kevytlevyt, joissa kartonkipintojen välissä on polyuretaanivaahtotäyte. 
Kevyttä, mutta kestää vain lähinnä kertakäyttöluonteisessa käytössä 
- Forex  PVC-levyt, jotka ovat DIN4102 B1 paloluokiteltuja 
- Dillite -alumiinikomposiittilevyt, joissa alumiinipinnat ja polyeteeniydin 
- Läpikuultavat kennolevyt, joita saa kirkkaina ja opaalivalkoisena. Materiaalit 
ovat polykarbonaatti ja polypropeeni 
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elinkaaren kulutuksen. Tätä ei kuitenkaan voi suositella tapauksissa, joissa esityskerto-
ja tai kulutusta tulee todella paljon ja jos suojalakkaukset eivät tule kyseeseen. 
 
 
Kuva 46. Paperitulosteella pinnoitettu lattiaelementti kyljellään. 
 
Lattiaan kiinnitettäväksi on olemassa myös omat tulostemateriaalit, joilla toteutettuna 
esim. kuvan 47 vaativa vaakunakotkamaalaus MDF-levylattiassa olisi ollut kustannuk-
siltaan pienempi, kuin tuotantoaikataulun kireyden vuoksi tehtävään erikseen palkatun 
freelancerin palkkakustannus. Tämä vertailu vaati tietysti kuvan lähteeksi tulostuskel-
poisen aineiston, josta ei synny eri kustannuksia. Hyvä maalari tekee huonostakin läh-
dekuvasta hyvän tuloksen, tulostin ei osaa sitä parantaa. 
 
 
































































































































Selvennyksen vuoksi vielä havainnekuva 50 rullaratakorokkeistosta, joilla maton alla 
olevat lattialevyt kulkevat hihnakuljettimen työntämänä ja rullista joista tulostettu matto 







Kolmen kohtauksen matot ovat kukin 55–60 metrisiä ja kulkevat hitaasti näytösten 
ajan, jolloin näyttämökuva vaihtuu hiljalleen. Peilin kautta tuleva efekti on häikäisevän 
hieno, kuten kuvasta 51 ilmenee. Lisäksi kerrottakoon, että kullakin kolmella näytöksel-
lä on oman kuvamaton lisäksi oma erimuotoinen peili. 
 
 
Kuva 51. Esitystilanne. 
 
9.10.4 Tulostetut nukatut matot 
 
Erityisesti messukäytössä huomionarvoisia ovat tulostetut nukatut matot, joita saa 
messu- ja kokolattiamattoina. Myös laadultaan kertakäyttöiseksi sopiva polyesterikui-
tuinen ohuempi mattolaatu on olemassa. Kyseisen maton alapinta on varustettu latex-
pohjalla, joka pitää maton paikoillaan. 
 
9.10.5 Tulostetut muovi- ja tanssimatot  
 
Markkinoilla on valikoima vinyylimattoja, joita tulostetaan. Näistä löytyy laatuja, jotka 
täyttävät EN-13501 -palosuojausnormin. Tulostettuja muovimattoja toimitetaan myös 
erityisesti esitystekniseen käyttöön valmistettuina tanssimattoina, kuten Luna Negra 
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Dance Theaterin esityksestä otetussa kuvassa 53 oleva Gerriets GmbH:n PVC-matto 








Altavalaistavia lavastelattioita voi valmistaa monella tavoin. Yksi tapa on tehdä valais-
tuslaitteille kotelot ja päällystää ne riittävän vahvalla akryyli- tai polykarbonaattilevyllä. 
Ne voivat olla kirkkaita tai opaalivalkoisia, ja niihin voi tulostaa suoraan. Tässä on 
huomioitava tulosteen riittävä läpikuultavuus. Vaihtoehtona on tulostaa kuva esim. 
kuultavalle lippuneulokselle ja liimata se levyjen pintaan. Myös erityisesti valomainok-
siin suunnitellut kuultavat materiaalit toimivat hyvin. Kaikissa näissä on huomioitava 
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Alla on suuntaa-antavaa suurkuvatulosteiden hinnoittelua. Lisäksi tulevat mahdolliset 
viimeistelytyöt, kuten ompelut tai levymateriaaliin tulostetun kuvan leikkaus irti. Ulko-
maiset toimittajat antavat yleensä vain tapauskohtaiset tarjoukset, joten hinta-arvioita 
on vaikea antaa. 
 
Rullamateriaalit 
- vahva polyesteri 35 e/m2 
- ohut polyesteri 30 e/m2 
- tapetit 35 e/m2 
- tarrat 30 e/m2 
- verhoilukankaat 60 e/m2 
 
Levymateriaalit 
- 5 mm Kapa-kevytlevy 40 e/m2 
- 5 mm Forex PVC-levy 50 e/m2 
- 16 mm RE-board kennolevy 45 e/m2   
- 15 mm vaneri 55 e/m2 
 
12 Loppusanat ja tulevaisuus 
 
Olen yli 30-vuotisen teatteriurani aikana nähnyt suurkuvatulostetuotannon kehityksen ja 
niiden käyttöönoton esitystekniikassa. Oppi niiden käyttöön teatterissa on tullut ns. kan-
tapään kautta, ja virheiltä ei ole vältytty. Nyt itselleni ja organisaatioomme on kuitenkin 
kertynyt osaamista, jonka jakamisen koin tärkeäksi. Siksi tämä opinnäytetyö. Toisaalta 
omasta osaamisesta on puuttunut paljon suurkuvatulosteiden tuottamiseen liittyvää 
tietoa, jota tämän työn teoriaosuuden parissa tehty tutkimus on kovasti parantanut. 
Uskon että valtaosalla esitystekniseen käyttöön tulosteita hankkivilla tahoilla on osaa-




Työni molempia osa-alueita olisi voinut käsitellä paljon yksityiskohtaisemmin, tai vaikka 
tehdä niistä molemmista oman opinnäytetyön. Päädyin kuitenkin tiivistämään molem-
piin osioihin vain mielestäni oleellisimmat asiat. 
 
Työnantajani opinnäytetyön aihetta koskevan toimeksiannon taustalla oli idea tehdä 
alalle julkaisu suurkuvatulosteiden esitysteknisestä käytöstä esimerkiksi käsikirjan 
muodossa. Ehkäpä sellainen jonain päivänä syntyy, sillä suurkuvien kyseessä ollen 
olisi hienoa esitellä lopputuloksia laadukkaammilla ja suuremmilla kuvilla kuin opinnäy-
tetyöhön on mahdollista mahduttaa. Toivon, että työni täyttää lukijalle tiivistelmään roh-
keasti kirjoittamani lupauksen, että opinnäytetyötä ja sen lähteitä voidaan käyttää apu-
na, kun suunnitellaan ja toteutetaan suurkuvatulosteita erilaisiin esitystiloihin. 
 
Suurkuvatulosteet ovat tulleet jäädäkseen, mutta niiden rinnalla tulevat kulkemaan pe-
rinteinen maalaustekniikka, projisoinnit, LED-seinät ja muut mahdolliset kuvantuotto-
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